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Nombre de persones estimades 
 
  > 60.000 
  30.000 –60.000 
  10.000 – 30.000 





• El dimarts 25 de Juliol tindran lloc els actes de commemoració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona a l’Anella 
Olímpica amb el recorregut de la torxa olímpica.  
• Durant el mes de juliol se celebra la 41a edició del Grec Festival de Barcelona. El Grec 2016 va rebre 151.584 espectadors i es van 
presentar més de 140 propostes.  
• 15ª edició de la Sala Montjuïc del divendres 30 de juny al divendres 4 d’agost: Cinema a la fresca als jardins del Castell de Montjuïc els 
dilluns, dimecres i divendres al vespre. 
• El Brunch – In the park Barcelona se celebra tots els diumenges de juliol als Jardins de Joan Brossa. S’estima una participació de 
3.000 persones/dia. 
• Del dilluns 5 de juny al divendres 14 de juliol se celebren concerts al Festival Jardins de Pedralbes. Previsió: 2.000 persones per dia. 
• Música als parcs: cicle de concerts d’estiu gratuïts als jardins i parcs de la ciutat tot el mes de juliol i fins el 31 d’agot.  
• El mes de juliol l’afluència a les platges de Barcelona és massiva. Més d’una tercera part dels usuaris són persones no residents a la 
ciutat.  
 









1 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.100 10.100 
2 Creuers Port de Barcelona Visitant 16.100 16.100 
3 Creuers Port de Barcelona Visitant 13.100 13.100 
7 
Festival Cruïlla Parc del Fòrum Mixt 15.700 
68.960 
Love the 90’s Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
Pride Barcelona 2017 Moll de la Fusta Mixt 25.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 10.300 
8 
Festival Cruïlla Parc del Fòrum Mixt 15.700 
76.100 
Pride Barcelona 2017 Moll de la Fusta Mixt 25.000 
Desfilada Price Barcelona 2017 Recorregut (Pl. Espanya-Moll F.) Mixt 25.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 10.400 
9 
Festival Cruïlla Parc del Fòrum Mixt 15.700 
31.300 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.600 
12 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.400 10.400 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 17.800 17.800 
15 
Barcelona Beach Festival Platja Fòrum Mixt 30.000 
40.400 
Creuers Port de Barcelona Visitant 10.400 
16 Creuers Port de Barcelona Visitant 17.200 17.200 
17 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.200 10.200 
18 Concert U2 Estadi Olímpic Mixt 50.000 50.000 
21 Liceu a la fresca Pg. Lluís Companys Local 20.000 20.000 
22 Creuers Port de Barcelona Visitant 19.800 19.800 
23 Creuers Port de Barcelona Visitant 15.600 15.600 
24 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.900 10.900 
28 
Assamblea Testimonis de Jehovà Palau Sant Jordi Mixt 15.000 
17.800 
Creuers Port de Barcelona Visitant 12.800 
29 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.900 11.900 
30 Creuers Port de Barcelona Visitant 15.600 15.600 
 
